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Таблица – Расчет мультипликативного эффекта рефинансирования НБУ кредита финансового 
института развития на реализацию нац. проектов 
 
Национальный 
проект 
Размер кредита ком-
пании–оператору 
национального про-
екта 
Проценты 
по кредиту 
(7%) 
Рефинансирование 
НБУ 
(4%) 
Маржа 
финансового 
института  
развития 
(3%) 
Нац. проект № 1 160 млн. грн. 11,2 млн. грн. 6,4 млн. грн. 1,8 млн. грн. 
Нац. проект № 2 6,4 млн. грн. 448 тыс. грн. 256 тыс. грн. 192 тыс. грн. 
Нац. проект № 3 256 тыс. грн. 17,92 тыс. грн. 10,24 тыс. грн. 7,68 тыс. грн. 
Нац. проект № 4 7,68 тыс. грн. 137,63 тыс.грн. 30,72 тыс. грн. 23,04 тыс. грн. 
Всего: х х 6,7 млн. грн. х 
 
Выводы. Институты развития являются одними из центральных структур, обслуживающих 
процесс модернизации экономики на основе государственно–частного партнерства. С целью до-
стижения ими масштаба деятельности на национальном уровне целесообразно создание финансо-
вого конгломерата институтов развития в организационно–правовой форме финансовой холдинго-
вой группы, что будет представлять собой интегрированный финансовый институт развития. 
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В современном мире торговля играет все более значимую роль в качестве связующего элемента 
между странами. На данном этапе международная торговая система стоит перед лицом новых 
проблем: замедление темпов роста глобальной экономики; риск нового витка протекционизма в 
торговой политике стран и развитие региональной интеграции ставят перед субъектами хозяй-
ствования ряд вопросов по формированию стратегии поведения в современных условиях. В дан-
ном случае, интеграция стран является необходимым условием для успешного развития экономи-
ки страны.   
Уже 4 года Беларусь находится в Таможенном союзе (ТС) с Россией и Казахстаном. За это вре-
мя было принято множество различных стандартов, регламентов и прочих документов. В 2010г., 
при создании союза планировались следующие  для стран–участниц перспективы:  
- снижение расходов на создание, переработку, перемещение, транспортировку товаров в 
пределах территории таможенного союза; 
- уменьшение временных и финансовых затрат, связанных с административными ограниче-
ниями и барьерами; 
- сокращение количества таможенных процедур, которые необходимо проходить для ввоза 
товаров из третьих стран; 
- открытие новых рынков сбыта; По
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- упрощение таможенного законодательства в силу его унификации [1]. 
В 2014 году можно судить насколько выгодным для граждан Республики Беларусь стало уча-
стие в этом интеграционном  образовании.  
Сторонники участия Беларуси в ТС указывают на ряд выгод, которые страна получила за это 
время (льготные цены на топливно–энергетические ресурсы, отсутствие ограничений в торговле с 
Россией и Казахстаном, возможность свободного трудоустройства граждан в странах — участни-
цах ТС). 
Однако, определить повлияло ли создание таможенного союза на торговлю между странами 
возможно с помощью аналитических данных. Одной из основных задач создания таможенного 
союза являлось желание увеличить товарооборот и экспорт белорусских товаров в страны ТС. 
Рассмотрим данные Национального статистического комитета РБ по объемам внешней торгов-
ли Беларуси в рамках ТС. 
 
 
 
Рисунок – Товарооборот Беларуси с Россией и Казахстаном за 2008–2013 гг. 
Примечание – Источник: собственная разработка на основе [2] 
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Из графиков видно, что наибольший спад внешней торговли пришелся на 2009 г., год наиболь-
шей рецессии после экономического кризиса. Начиная с 2010 года, наблюдается постоянный рост 
международного товарооборота по странам ТС. После вступления Беларуси в ТС, прирост экспор-
та и импорта с Россией составил 142,7% и 64,7% соответственно.  А экспорт и импорт с Казахста-
ном увеличился на 144,7% и  58,9%. 
Объем внешней торговли товарами с государствами–членами ТС и ЕЭП за 2013 год составил 
40 667,3 млн. долларов, в том числе экспорт –17 697,5 млн. долларов, импорт – 22 969,8 млн. дол-
ларов. Стоимостной объем экспорта по сравнению с 2012 годом из расчета в текущих ценах уве-
личился на 3,4%, или на 581,7 млн. долларов, импорта – уменьшился на 17%, или на 4 700,1 млн. 
долларов.  
В 2013 году сальдо внешней торговли товарами Республики Беларусь с государствами–членами 
ТС и ЕЭП сложилось отрицательное и составило 5 272,3 млн. долларов. Однако  за предыдущий 
год величина отрицательного сальдо составляла 10 554,1 млн. долларов. 
Таким образом, создание Таможенного союза существенно повлияло на внешнеторговую ак-
тивность Беларуси  по отношению к странам ТС. Для нашей страны интеграция имела большое 
значение, поскольку мы получили дополнительные возможности для сбыта своей продукции. Так 
же интеграция способствовала упрощению таможенного законодательства, сокращению количе-
ства таможенных процедур. 
Стоит упомянуть что,  с 10 января 2014г. вступил в силу новый закон № 129–З «О таможенном 
регулировании в Республике Беларусь» [3]. Закон направлен на создание условий для эффективно-
го выполнения международных обязательств страны в рамках Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства, а также на формирование действенной законодательной базы деятель-
ности таможенных органов, обеспечивающей экономические интересы Республики Беларусь. За-
кон приводит белорусское законодательство о таможенном регулировании в соответствие с тамо-
женным законодательством ТС. Он будет регулировать только те вопросы в сфере таможенного 
дела, которые Таможенным кодексом ТС отнесены к компетенции национального законодатель-
ства. То есть Закон заменяет Таможенный кодекс Республики Беларусь. Кроме того, утрачивает 
силу Закон Республики Беларусь от 3 февраля 1993 г. № 2151–XII «О Таможенном тарифе». 
Новый закон содержит основные положения о таможенном регулировании в Беларуси, опреде-
ляет систему таможенных органов, их основные функции и права, правовой статус должностных 
лиц таможенных органов, а также гарантии надлежащего исполнения ими своих служебных обя-
занностей. 
Таким образом, принятие этого закона позволит значительно сократить количество докумен-
тов, необходимых для регистрации таможенных деклараций. Будут созданы более прозрачные и 
благоприятные условия для участников внешнеэкономической деятельности при таможенном де-
кларировании и выпуске товаров.  
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